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Editorial
El presente número de Biota Colombiana cubre un amplio espectro de temas de la biodiversidad de Colombia y 
de áreas vecinas, incluyendo plantas, diversos grupos de invertebrados y de vertebrados, y un tema que, por 
fortuna, recibe cada día más atención: la mortalidad de fauna silvestre en las carreteras. El incesante crecimiento 
de las actividades humanas y la expansión de redes de carreteras y ferrocarriles han fragmentado severamente 
las poblaciones de fauna silvestre, y el costo que representa para los animales el moverse entre los fragmentos es 
elevado, como lo muestran Adárraga y Gutiérrez en su artículo sobre la mortalidad de vertebrados en la Troncal 
del Caribe. Por esa razón hemos escogido este como nuestro tema de portada.
Por otra parte, continúa la expansión de cobertura geográfica de la revista, que acoge cada vez más artículos de 
otros países latinoamericanos. Así, el presente número incluye tres artículos de investigadores ecuatorianos so-
bre variados aspectos de la biota de ese país. Acorde con esa expansión geográfica, se da también un incremento 
del número de manuscritos sometidos en inglés, y en el presente número la mitad de los artículos están en esa 
lengua. Esperamos que poco a poco los investigadores de Colombia y otros países latinoamericanos entiendan la 
importancia de hacer accesibles sus investigaciones a una audiencia mundial, escribiendo sus trabajos en inglés. 
Continuamos con nuestros esfuerzos para que el tiempo de procesamiento de los manuscritos sea cada vez más 
breve, para lo cual esperamos seguir contando con el apoyo de los evaluadores, a quienes expresamos una vez 
más nuestro agradecimiento por ayudarnos a fortalecer nuestra revista.
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